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E S P A Ñ A , 
A L E R T A 
El Caudi l lo ha dicho: 
« E s p a ñ a se ha encontrado a sí 
misma. U n día la voz de la Falange, 
por boca de su noble Precursor, pro-
c l amó que ser e s p a ñ o l era «una de 
las pocas cosas serias que se pod ía 
ser en el mundo y que h a b í a que 
devolver a los e s p a ñ o l e s el orgul lo 
de se r lo» , y hoy yo, como vosotros, 
nos sentimos orgullosos de ser espa-
ñoles . 
« E s p a ñ a se ha asomado al mundo. 
E s p a ñ a tiene ya un puesto en Euro-
pa E s p a ñ a es respetada y escucha-
da por el esfuerzo de su juventud. 
Un mil lón de hombres tuvimos sobre 
las armas, y yo os digo que este 
millón de hombres, que este E jé rc i to 
e spaño l , que esta juventud gloriosa 
pesa hoy en el mundo como si fueran 
cinco millones, porque son soldados 
de E s p a ñ a . » 
Estas palabras de Franco, pronun-
ciadas en o c a s i ó n solemne y escu-
chadas por el pueblo sevillano que le 
aclamaba d e s p u é s de la gran vic to-
ria, e s t á n de actualidad, porque en 
l a b o r a t r ág i ca de Europa, cuando 
resuenan los c a ñ o n a z o s y e s t á n en 
l iquidación imperios y naciones, Es-
paña mira a Europa y és ta pone los 
ojos en E s p a ñ a , que tiene la l lave de 
un mar, y en cuya alma existen mu-
chos dolores de espinas clavadas a 
t ravés de siglos de decadencia a la 
que le empujaron otros pueblos que, 
celosos de su viejo p o d e r í o y de su 
destino impe i i a l , se confabularon 
contra ella, aprovecharon sus des-
gracias para despojarla de los m á s 
Preciados florones de su corona, y 
a"rebatarlc los m á s ricos terri torios 
conquistados por la sangre de sus 
hijos, a los que l levó la c ivi l ización y 
con ella su espí r i tu y lengua y cos-
tumbres, y pusieron pie en ella para 
sojuzgarla y arrebatarle derechos y 
aspiraciones h i s t ó r i c a s . 
E s p a ñ a se siente hoy fuerte y tiene 
aspiraciones claras y definidas. Su 
espíri tu inmor ta l ha renacido con 
Número suelto, 2 0 c l s . 
ansias d ^ ^ m a l á é í d f l i d^ i j ^ s t a s pos-
tergaciones y con-des^hios de recu-
perar sus destinos imperiales. Tiene 
los «o jos , ab i e r t o s» y mira a Europa 
con la cabeza bien alta, porque ya 
el tiempo de la doblez p a s ó y hoy, 
que se ventila en los campos de bata-
lla el ser o no ser de las naciones, 
los e s p a ñ o l e s no podemos esconder 
la cabeza en la arena, n i afectar i n d i -
ferencia n i d e s p r e o c u p a c i ó n . A la 
hora actual en que e s t á en almoneda 
el mapa europeo, m á s bien el univer-
sal, E s p a ñ a t e n d r á en mano el índ ice 
de sus reivindicaciones, dispuesta a 
ponerlo sobre el tapete y mantenerlo 
con la ga l l a rd í a de un pueblo l ibre y 
consciente de sus destinos. 
En r ev i s ión los viejos tratados y 
las forzadas capitulaciones, E s p a ñ a 
t e n d r á que pedir varias revisiones 
basadas en su derecho y justicia 
inmanente. 
Llegada la o c a s i ó n , grande y ú n i c a 
en la Histor ia del mundo moderno, 
E s p a ñ a no la d e j a t á pasar para que 
otros pueblos se la arrebaten. Franco 
vigila y Franco manda. Todos a tus 
ó r d e n e s . Caudi l lo . [Arr iba E s p a ñ a ! 
La íiesía del sagrado 
corazón de J e s ú s 
E l viernes, fiesta del Sagrado Cora-
zón de Je sús , tuvo lugar en la iglesia 
Mayor Colegial y Parroquial de San 
S e b a s t i á n una solemne misa y Comu-
n ión general, con extraordinaria con-
currencia. E l s e ñ o r v icar io , don Ra-
fael Corrales, que ofició en ella, d i jo 
hermosa y elocuente p lá t ica , y segui-
d a m e n t e d i s t r i b u y ó la Sagrada Hostia 
a varios cientos de devotos. 
Por la tarde, y como final de la 
novena y solemnes cultos dedicados 
al Deífico C o r a z ó n , se verif icó la pro-
ces ión anunciada, organizada por el 
Apostolado de la O r a c i ó n y Herman-
dad de Caballeros Horqui l leros , 
La salida fué a las ocho y cuarto, 
abriendo marcha la banda de la 
O. J. y siguiendo dos largas filas de 
s e ñ o r a s y caballeros y muchos jóve -
nes alumbrando. Los coios de la 
iglesia del Carmen, dir igidos por el 
R.P. carmelita Fr. Bernardo Mar t ínez , 
cantaron durante el trayecto muchas 
composiciones piadosas. Guardaban 
el orden en las filas los sacerdotes 
don Pedro Pozo y don Anton io Vegas 
Rubio. 
La hermosa imagen del C o r a z ó n de 
Jesús , a p a r e c í a entre cuatro grandes 
candeleros rodeada de muchas flores 
y era llevada a hombros de los dis-
t inguidos s e ñ o r e s que componen la 
nueva Hermandad de Caballeros 
Horqui l leros , cuyo decano es don 
Francisco Ruiz Burgos, y hermano 
mayor don Manuel Cuadra B íázquez . 
D e t r á s de la imagen marchaban las 
representaciones oficiales invitadas, 
y p r e s i d i é n d o l a s , el comandante m i l i -
tar, c a p i t á n de la Guardia Civi ! , don 
José Morazo Morazo; alcalde de la 
ciudad, don Diego López Priego; 
jefe local de Falange, don Luis M o n -
r.o P a r e j a - O b r e g ó n ; vicar io arcipres-
te, don Rafael Corrales Guerrero, y 
juez de Primera instancia e Instruc-
c ión , don Daniel Gá lvez Cuadra. 
Cerraba marcha la Banda Munic ipa l . 
La p r o c e s i ó n , que fué presenciada 
por numeroso púb l i co , p a s ó por las 
calles Lucena y Cantareros, encen-
d i é n d o s e las luces del t rono y reflec-
tores al entrar en calle Estepa. E l 
desfile por ésta fué bri l lante, d is t in-
g u i é n d o s e por su orden y rapidez. 
La entrada en la iglesia se verif i ó 
cerca de las diez de la noche, d á n d o -
se muchos vivas. 
Antequera 
en la mano 
Si quiere obsequiar a sus amigos de 
fuera, nada puede interesarles más que 
conocer o recordar, si ya la conocen, a 
nuestra ciudad. Con esto ayudará usted a 
difundir las bellezas y monumentos loca-
les y contribuirá al desarrollo del turismo 
en favor de nuestra patria chica. 
Compre el precioso álbum de doce 
postales que al precio de 2.75 pesetas se 
vende en Infante Don Fernando, 122. 
Postal suelta, 25 céntimos. 
Píecio especial ai por mapor para revendedores. 
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Una ocasión 
IV de E s p a ñ a 
José Antonio dijo-' 
El genio permanente de E s p a ñ a ha 
vencido otra vez. S ó l o el genio de 
E s p a ñ a . De no ser él, ¿qué hubiera 
podido oponerse a la r e v o l u c i ó n 
a n t i e s p a ñ o l a ? Todos los instrumentos 
normales de defensa h a b í a n sido 
minados concienzudamente por los 
mismos que anhelaban el golpe. Dos 
a ñ o s estuvieron en el Poder. Dos 
a ñ o s aprovechados en t r i tu rar el 
E jé rc i to , en carcomar de masones la 
m á q u i n a del Estado, en socavar con 
propagandas marxistas el á n i m o de 
los llamados a e m p u ñ a r las armas. 
Todo se de jó listo para que fallase 
cuando el ataque viniese desde fuera, 
movido por los mismos hombres de 
los dos a ñ o s . E l Estado e s p a ñ o l se 
hallaba en las mejores condiciones 
para ser vencido. Pues ¿y la sociedad 
e s p a ñ o l a ? Se dijera que el l iberalis-
mo, fuera de E s p a ñ a , no h a b í a pasa-
do de ser un lujo intelectual; una 
especie de broma para los tiempos 
fáci les . Francia, por ejemplo, la que 
puso en m á s eficaz c i rcu lac ión el 
l iberal ismo, tiene buen cuidado de 
arrumbarlo en cuanto las cosas se 
ponen serias. En Francia no se juega 
con la Policía —de planta n a p o l e ó n i -
ca—, ni con la ley—con gui l lo mas y 
Guyanas a su servicio—, n i con la 
Patria — guarnecida de implacables 
Consejos de guerra—. E l l iberalismo 
sirve para charlar y para tolerar l i -
cencias superficiales, Pero en E s p a ñ a 
no: aqu í lo h a b í a m o s tomado en 
serio. Las cosas esenciales estaban 
indefensas, porque t e m í a m o s que el 
defenderlas demasiado resultara ant i -
l iberal . Nuestros pol í t icos vivían en 
la constante zozobra de pasar por 
Sanalofio k los B m i i o s 
Br. Jiménez lemia 
' CIRUBIA 6EIIERAL 
C A R R E R A , 1 3 y 1 S 
«LA GLORIA» 
Tonas de Cádiz 
( N O M B R E R E G I S T R A D O ) 
Lo mejor para desayuno. 
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¡Señora! 
¡Señorita! 
Visite su nueva MODISTA 
en calle General Sanjurjo, 
núm 31, 2.° 
b á r b a r o s si se desviaban de los figu-
rines liberales. Así, como palurdos 
invitados a una fiesta, se p o n í a n en 
r id ícu lo a fuerza de exagerar la f inu-
ra de los modales. Nuestra sociedad 
se h a b í a contagiado del mismo esp í r i -
tu. Por miedo a parecer inquis i tor ia-
les, todos nos h a b í a m o s pasado de 
europeos. Nadie se a t rev ía a invocar 
las cosas profundas y elementales 
como Rel ig ión o la Patria, por temor 
de parecer vulgar. N i a manifestarse 
severo contra las fuerzas enemigas. 
La tolerancia l legó a ser nuestra vir-
tud. De la Santa Inqu i s i c ión y los 
maridos calderonianos vinimos a dar 
en la m á s ejemplar mansedumbre. 
Así estaba preparada E s p a ñ a cuan-
do la a n t i - E s p a ñ a marxista y sepa-
ratista se d e s e n c a d e p ó contra ella. 
Fuera de nuestro islote, joven toda-
vía , ¿qué reducto de defensa se atis-
baba? Y sin embargo, a la hora deci-
siva, a f lo ró del subsuelo de E s p a ñ a 
la corriente multisecular que nunca 
se extingue. S u r g i ó la heroica y m i l i -
tar E s p a ñ a ; el genio s u b t e r r á n e o de 
E s p a ñ a ; el sentido serio y severo de 
la vida apto siempre para volver a 
mirar las cosas—a vuelta de aparen-
tes frivolidades—, bajo especie de 
eternidad. Por eso e n c a r n ó E s p a ñ a 
como siempre bajo vestimentas mar-
ciales y en estilos e s p o n t á n e o s y 
guerri l leros. 
J O S É A N T O N I O . 
CUMPLIMIENTO PASCUAL 
En la iglesia del Colegio de ¡a Inmacu-
lada se celebró el lunes 27 de Mayo el 
solemne acto del cumplimiento pascual 
de los alumnos y alumnas del mismo. La 
santa misa fué dicha por el R. P. Rafael, 
trinitario, quien pronunció un sentido fer-
vorín dirigido especialmente a los peque-
ños que por primera vez se disponían a 
acercarse a la Sagrada Mesa. Ameniza-
ron el acto las religiosas y varias alum-
nas díd Colegio. 
Vestidas de ángeles asistieron al co-
mulgatorio las preciosas niñas Mercedes 
de la Fuente González, M.a Paz de la Lin-
de Pérez, Marisa Bcrnal Morón, María 
Sorzano Herrera y María Teresa Jaén 
García. 
Por primera vez recibieron el Pan de 
los Angeles los niños Pepe Cuadra Ro-
jas, Juan A. de la Fuente González, Da-
niel Cuadra Bellido, Pepe Casco Robledo, 
Francisco Artacho Tapia, Rafael Ruiz 
Vera, Alonso Díaz Vicente, José Cabello 
Granados, Juan Jiménez Ruiz, Ricardo 
Castilla Herrero, Francisco Alba Ruiz, 
Antonio Gutiérrez Pacheco, y Juan Cam-
pos Ramírez, y las niñas Teresa Ruiz 
Rojas, M.a Pepa Muñoz Mitchell, Eloísa 
Almendro Hernández, Presentación y 
María Gracia Navas, Encarnación Cal-
vez Ponce, Angelina Díaz Vicente, Dolo-
res Conejo Cantillo, Josefina Martin Fer-
nández, Rosario León Fernández, Dolo-
res Ortiz González, Encarnación y Ma-
ría Esparraga Berrocal, Dolores Fernán-
dez Cuenca, M.a Teresa y Pilar Gallego 
Zurita, Carmen González Ruiz, Rosa 
Madrona Torres, Concha y Socorro Ariza 
Solózano, María y Dolores Sánchez 
Pérez, Ana Reyes González, Carmen Tri-
llo González, Socorro y Magdalena Mo-
reno Gómez, Luisa Gonzá.ez Cherino, 
Posario Campos García, Encarnación 
Pérez Jiménez, Dolores Quirós Ortega, 
Dolores García Ortiz, Carmen Gutiérrez 
Olmedo, Trinidad Campos Ramírez, Ana 
Soria Acuña, Dolores Ruiz Muñoz, Ana 
Hidalgo Carbonero, Dolores Romero 
Páez, Socorro Hidalgo Luque, Dolores 
Jiménez Moreno y Rosario Jiménez Ro-
mero. 
La niña Teresa Ruiz Rojas, recitó una 
poesía titulada «En el día feliz de mi pri-
mera Comunión». Seguidamente renova-
varon las promesas del Bautismo, y» 
por último, la niña M.a Luisa Muñoz Mit-
chell leyó una Oración a la Stma. Virgen 
pidiendo la paz de las Naciones. 
Después fueron a un salón donde se 
les sirvió a todos el desayuno. 
Exija siempre 
ALVEAR 
el mejor de ios vinos* 
BL SOL O í A NT ^01 'SHA 3.» -
El único destructor de mos-
cas, mosquitos, chinches, po-
lilla y demás insectos. 
No mancha - Perfuma intenso - Efectos rápidos 
Depósito y venta: Ovelar y Cid, 32 - ANTEQUERA 
D E S P U É S DE LA PROCESIÓN 
u comida delesleriDanas" 
Acto por demás simpático y revelador 
de la confraternidad religiosa con que los 
antequeranos honran al Stmo. Cristo de 
la Salud y de las Aguas, es la comida con 
que tradicionalmente son obsequiados 
los que le sacan en procesión, por su 
hermano mayor. La comida tuvo lugar 
en la noche del pasado domingo. 
, Ya el año anterior hicimos amplia in-
formación dedicada a esta misma simpá-
tica costumbre que mantienen lo mismo 
las Cofradías de Semana Santa que esta 
Hermandad del Señor de la Salud y de 
las Aguas, de obsequiar a los hermanos 
que por devoción y herencia familiar 
sacan las imágenes venerandas. Hombres 
robustos y entusiastas que, sin otro 
estímulo que el de la fe, llevan los «pasos» 
a hombros por el largo itinerario y al 
final realizan el esfuerzo asombroso de 
subir las cuestas con ellos hasta las res-
pectivas iglesias. 
A la comida as's izron los treinta y tan-
tos hermanos y otros cofrades invitados, 
atendiendo a todos cumplidamente don 
Manuel Vergara y su hijo don Agustín. 
Se servio el menú también tradicional: 
guiso de pies de cerdo, estofado de carne 
y patatas, carne mechada y arroz con 
leche; frutas, café, vino, coñac y puros. 
Todo ello en abundancia, a pesar de la 
carestía de las subsistencias, y excelente-
mente condimentados los guisos como 
corresponde al acreditado restaurante. 
Ni que decir tiene que durante el acto 
reinó la mayor cordialidad y satisfacción, 
y que al final los comensales expresaron 
su gratitud con vivas al Señor de la Salud 
y de las Aguas y al hermano mayor, de 
insignia, señor Vergara. 
L ó p e z D r e n a 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
Rayos X - : - Diatermia 
Cantareros , G(junto al Cine T o r c a l ) 
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Las cosas mudas que haliian 
Aun cayendo en el tópico he de decir 
que a veces las cosas más silenciosas, 
las piedras, un monumento corroído por 
los siglos, un trozo de arma antigua, un 
vestigio de fortaleza de gloriosos tiem-
pos, son las que más noticias nos dan y 
las que más palabras y más expresivas 
nos dicen. 
Es claro que para percibir esto que 
pudiéramos llamar lenguaje mudo, hace 
falta una especial predisposición del es-
píritu, un recogimiento íntimo que pocas 
veces se logra conseguir y que depende 
casi siempre del carácter de cada perso-
na, pues mientras hay unas que son ca-
paces de pasarse horas y horas enteras 
en éxtasis contemplando un retablo de 
bella ejecución, otras no son capaces de 
permanecer ni cinco minutos, sin abu-
rrirse, creyendo que con una sola y rápi-
da ojeada ya está todo más que visto. 
La torre mudéjar de la iglesia de San-
tiago de Málaga es un lugar propicio 
para estas conversaciones del entendi-
miento sugeridas por el recuerdo de los 
objetos que tantos siglos y tantos suce-
sos han visto pasar a través de ellos. 
Cada piedra, cada arco, cada rincón, 
cada mosaico, son volúmenes y volúme-
nes escritos con la más exquisita litera-
tura y que traen a nuestra memoria tan-
tos recuerdos de tiempos pretéritos. 
En lo más alto de la torre, en el campa-
nario cubierto por una cúpula de mosai-
cos que relucen como espejos cuando les 
da el sol, vemos por entre los arcos que 
sostienen las campanas sonoras que 
repicaron alegres por conquistas glorio-
sas, la magnífica fortaleza de Gibralfaro 
y el palacio á rabe de la Alcazaba que en 
aquellas épocas comunicaban con esta 
parte de la ciudad por medio de unos 
pas9S subterráneos que últimamente han 
sido descubiertos y en los que se han 
encontrado multitud de objetos que tam-
bién «dicen muchas cosas y cuentan mu-
chas historias». 
Allí, en la altura del actual campana-
rio que sirvió antes de la Reconquista de 
alminar desde el cual el santón congrega-
ba a los fieles para la oración de la tar-
de, he pasado largo tiempo deslumhrado 
por la belleza de este cielo y de este sol 
sin igual que luce constantemente en 
Málaga, haciendo honor a la tan consa-
bida y eterna primavera malacitana. 
Mis ojos, por ese milagro que es la 
sugestión, han presenciado la caída del 
imperio musulmán y la entrada vic'orio-
sa de las huestes de la cristiandad, el 
arriar de la bandera de la media luna, 
que hasta el último momento y con tan-
to tesón supo defender el heroico Ha-
raet el Zcgrí, y el izar los pendones de 
Castilla y Aragón, dando guardia al 
estandarte de Santiago que se sintió des-
de entonces acariciado y protegido por 
esta amable brisa mediterránea que trae 
olores de nardo y de jazmines, de rosas 
y de claveles. 
He visto también la loca salida de los 
escuálidos cautivos que han ido a besar 
las plantas de los católicos Reyes, que 
humildemente se retiraban para levantar-
los y darles apoyo en sus brazos. 
He visto a Isabel de Castilla, a la forja-
dora de la Unidad Nacional, a la madre 
de España, de la España Imperial, como 
se le ha llamado últimamente con tanta 
propiedad, socorrer y ayudar a estos 
cautivos con los ojos arrasados por las 
lágrimas despertadas por sus sufrimien-
tos, por sus heridas, por su miseria. 
Hubiera permanecido allí, ante aquel 
espectáculo que cual por la pantalla de 
un cinematógrafo pasaba por mi retina, 
hor^s y más horas; mas el tañir de las 
lejanas campanas de la Catedral, t raídas 
por las suavísima brisa del atardecer, 
me han vuelto a la noción de la vida y 
del tiempo. 
Ahora es cuando han callado de ver-
dad estas centenarias piedras, y al mirar-
las desde la calle, cuando ya me marchó, 
permanecen mudas ante mi interroga-
ción. No me dicen ya nada, su comunica-
ción—mi reconcentración—ha terminado. 
ENRIQUE MAPELLI LÓPEZ 
José Peña Gámez 
PRACTICANTE 
Stma. Trinidad, 15 ::: ANTEQUERA 
FOTO V A L E R A 
Creaciones VALERA 
Especialidades V A L E R A 
es un trabajo fotográfico terminado 
que le dejará a usted complacido. 
Creaciones y tspecialidades 
V A L E R A 
las apreciará usted en 
F O T O C A R N E T 
Plaza de San Sebastián número, 1 
M U E B L E S 
C A S A R A M O N N A V A R R E T E 
Gran Exposición 
Lampi s t e r í a - Tap i ce r í a y Camas 
niqueladas. 
Trinidad Grund, n , entresuelo 
I \ / 1 Á U . A G A 
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NOTICIAS VARIAS 
BODA 
El pasado lunes y en la igiesia de 
Ntra. Sra.de ios Remedios tuvo lugar el 
enlace matrimonial de la señorita Victo-
ria Navarro Moreno, con don Luis Ru-
bio Casero. 
Bendijo la unión el capellán don An-
tonio Vegas, siendo padrinos don J t sús 
Rubio Casero y eeñora doña Concep-
ción González, hermanos del contra-
yente. 
Fueron testigos, por parte del novio, 
don Francisco Rubio Casero y don Fe-
lipe Rubio Moreno, y por la de la novia, 
don Carlos Liñán, don Juan Blázquez 
Pareja, don Francisco Moreno Vegas y 
don José Calle del Pozo. 
La nueva pareja, a la que deseamos 
muchas felicidades, marchó de viaje a 
Córdoba y Madrid. 
EL MEJOR POSTRE 
unas guindas en aguardiente, los mejo-
res aguardientes en General Sanjurjo, 8 
(ante s Diego Ponce). 
LETRAS DE L U T O 
En el convento de los PP. Trinitarios 
de Madrid, ha fallecido fr^y Bi ldomero 
de la Vi rg n del Carmen, hermano del 
industrial don Francisco García Cuenca, 
de sor Teresa (religiosa dominica) y de 
sor Rafaela (terciaria franciscana). 
En paz descanse q u i t n e n vida fué 
modelo dé religiosos y a cuya alma 
Dios dará el merecido premio, y reciban 
sus familiares nuestro sentido pésame. 
P E T I C I Ó N DE M A N O 
Por don juan Luis Moraies y señora 
y para su hermano don Pedro, ha sido 
pedida a los señores de González Marin, 
la mano de su hija Isabelita. 
La boda ha sido fijada para fecha 
próxima, cruzándose entre los novios 
valiosos rega os. 
VIAJEROS 
Ha marchado a Granada, donde pasa-
rá temporada al lado de la respetable 
señora doña Josefa Vega, madre del 
R. P. Salvador de Montefrío. religioso 
capuchino de este convento, la señorita 
Rosario del Pozo Maqueda, hija de 
nuestro particular amigo don Manuel 
del Pozo Hidalgo. 
Interesa a los sacerdotes 
M I S A L DIARIO V VESPERAL, en 
latin y castellano, ordenado por un 
sabio Padre de la Compañía de Jesús, 
en papel biblia, con caracteres per-
fectamente legibles; y encuadernado 
a todo lujo. Próxima aparición. Pue-
de ver detalles en Infante, 122. 
N A T A L I C I O S 
Felizmente ha dado a luz una niña 
la esposa de Jon Carlos Liñán, director 
de esta sucursal del Banco Hispano 
Americano. 
—También ha tenido una niña doña 
Dolores Corbacho Román, esposa de 
d o n j u á n RuizTorres. 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
DE A N T E Q U E R A 
Cazalla, Rute, Constantina, Jerez y Má-
laga, tiene V d . aguardientes embotella-
dos en General Sanjurjo, 8 (antes Diego 
Ponct). 
PRIMERAS C O M U N I O N E S 
El pasado viernes y en la iglesia de 
las Descalzas, ha verificado.su primera 
C o m u n i ó n el n iño Manuel Gallardo 
Herrera, hijo de nuestro amigo don 
José Gallardo Pozo. 
Nuestra enhorabuena. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É 
V E R G A R A . Teléfono 36. 
H O R I Z O N T E 
Acaba de publicar un magnífico ex-
traordinario, como n ú m e í o doble, dedi-
cado a las tiestas del aniversario de la 
Victoria.—10 ptas. en Infante, 122. 
TRIDUOS 
que en honor del Sagrado Corazón de 
Jesús se celebrarán en las distimas igle-
sias de esta ciudad durante el mes 
de Junio: 
Días 1 ai 3, iglesia de la Victoria; del 
4 al 6, Descalzas; del 7 al 9, Santa Cata-
lina; del 10 al 12, Madre de Dios; del 
13 al 15, Santa Eufemia; del 16 al 18, 
Belén; del 19 al 21 , Inmaculada; del 22 
al 24. Encarnación; del 25 al 27, Recole-
tas; y 28 al 30,San Juan de Dios. 
MES DEL C O R A Z Ó N DE JESÚS 
por la M . R. M . Ana de Rousier.—3'50 
ptas. en tela negra. En Infante, 122. 
IGLESIA DE SANTA C A T A L I N A 
Durante los días 7, 8 y 9 del mes de 
Junio, a las seis de la tarde, en la iglesia 
de Santa Catalina, se celebrará un so-
lemnísimo triduo al Sagrado Corazón 
de Jesús. 
El R. P. Bernardo Martínez, director 
del Colegio del Carmen, se hará car-
go de los sermones, y'.los coros del mis-
mo Colegio interpretarán escogidas 
composiciones religiosas. 
SE VENDE 
una máquina trilladora marca Stalder, 
en perfecto estado. Razón: García Sar-
mienio, n ú m . 3 . 
VISITA DE IMPEDIDOS 
En la mañana del domingo anterior 
se efectuó la visita a los impedidos de 
las parroquias de San Pedro y Santiago" 
saliendo el Santo Viático de la primera 
de dichas iglesias, siendo llevado bajo 
palio por el coadjutor don Antonio Gar-
cía Sánchez, por enfermedad del párro-
co don Clemente B ázquez. 
El acto revistió gran solemnidad 
siendo numeros í s ima la asistencia de 
miembros de la Sacramental y asociacio-
nes piadosas de dichas parroquias. 
A C T O RELIGIOSO EN LA 
PRISIÓN 
El pasado domingo tuvo lugar en la 
Prisión de partido el cumplimiento 
pascual de los reclusos, que revistió es-
pecial solemnidad. 
En el vest íbulo se había instalado 
precioso altar ante el cual dijo la santa 
misa el R. P, Rafael del Carpió , capu-
chino, quien antes de dar la Comunión 
pronunc ió una conmovedora plática. 
Recibieron la Sagrada Comun ión los 
treinta y tantos individuos que actual-
mente se encuentran allí recluidos y que 
después fueron obsequiados con un 
desayuno. 
El jefe de la Pr i s ió" , don José Fuen-
salida Alba, acompañado de su auxiliar 
señor Pedraza, atendió a todos los de-
talles del acto para su mayor brillantrz, 
aíií t omo a los invitados entre ¡os que 
estaban el alcalde, juez del partido, re-
presentación del comandante militar de 
la plaza, Guardia Civi l y Policía, etc. 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Estarán hoy abiertas la> de señora 
viuda de Villodres y don Manuel Ca-
brera. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merecillas, 72. 
P E D A G O G Í A ELEMENTAL, un libro 




LAS DOS C U N A S , novela, por Emilio 
Richebourg. 
LA BELLA L U I S O N , nove'a, por Hen-
ry Germain. 
L A V E N G A N Z A DEL MORABITO, 
por Henry Germain. 
Tomos de más de 250 páginas, desde 
2,50 ptas. en Infante, 122. 
s e l l o s de cauciio 
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SUCESOS VARIOS 1 noy. DOMIliGO. inEDsoratiíD de la lemporada de im i eo la 
El pasado domingo, en las primeras 
horas de la tarde, fué recogido junto al 
paso a nivel de la carretera de Lucena, 
un joven que resultó llamarse Luis Po-
dadera Galán,fde 17 años, de oficio de 
campo, el cual presentaba múltiples le-
siones Jen la cabeza y el brazo derecho 
casi fracturado. Faé trasladado al Hos-
pital, d o n d ; mur ió , no pudiendo 
declarar. 
Se supone que se trata de un suicidio, 
para llevar a cabo el cual, el infortuna-
do joven se arrojó ai ¡paso del tren de 
Granada. 
— En la estación de Bobadilla, y a 
consecuencia de una falsa maniobra, 
ocurrió el lunes un choque entre una 
máquina y un tren de mercancias, dei 
cual resultaron destrozados varios va-
gones. Tan sólo hubo un fogoneíó 
herido leve. 
— Ha sido denunciado un hurto de 
unas sesenta arrobas de patatas de la 
finca El C a ñ u d o , que labra Juan Gar-
cía Tri l lo . 
—En la Jefatura de Policía ha sido 
tramitada una denuncia contra Antonio 
Berteli Cano, domiciliado en calle Em-
pedrada, por haber maltratado de pa-
labra yjobra a sus vecinas Socorro Ló-
pez Domínguez y a su hija Rosario, 
—También ha sido deriiinciado José 
Castilla Benítez, curtidor, de 35 años, 
con domicilio en callé Santa María, 
porque' se n e g ó a pagar 4,40, importe 
de bebidas consumidas en un estableci-
miento de la cuesta Zapateros, rom-
piendo un vaso. 
—La vecina de calle Codo, Esperan-
za Toledo Toledo, ha sido asistida en 
la Casa de Socorro de lesiones, produ-
cidas por un perro. 
—También ha sido curado en el 
mismo centro benéfico Salvador Gar-
cía Espinosa, con domicilio en calle 
San Miguel , el cual presentaba una he-
rida contusa en la región frontal, califi-
cada de menos grave, y la cual le había 
sido producida de Jtna pedrada por el 
menor Francisco Jiménez G é m a r (a) el 
Negro, en calle Juan Casco. 
— Entre Carmen García Toro y Car-
men Muñoz García, vecinas del Cami-
do Nuevo, de una parte, y Manuel Rol-
dán Cuenca y Socorro Lomares Pérez , 
de otra, se p r o m o v i ó una riña con fuer-
te escánda 'o , en la que resultó Socorro 
con una herida en la región parietal, 
lev.'. La Policía ha pasado la denuncia 
al Juzgado Municipal. 
Pida siempre 
PISCINA ALBARIZAS 
Central Nacional Si i i ical is la 
D E L E G A C I Ó N DE SECTOR 
Por el presente pongo en conoci-
miento de todos los afiliados a F. E. T. 
y de las J. O. N . S., (tanto militantes 
como adheridos), que tienen la ineludi-
ble obligación de estar sindicados, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas 
d^ la superioridad; esperando pasen 
por esta C. N . S.. sita calle Infante D. 
Fernando núm. 81, a fin de rellenar la 
oportuna ficha para su encuadramiento 
en el Sindicato o Hermandad corres-
pondiente. 
Antequera, Mayo 1940.—EL DELEGA-
DO SINDICAL. 
INTERESA a ios médicos 
NUEVAS APORTACIONES A L ES-
T U D I O DE LA TUBERCULOSIS, 
y otras publicaciones de la «Revista 
Españo 'a de Tubercuiosis». Se reci 
ben encargos en Infante, 122. 
ALVEAR 
hh. MAS ACREDITADA DE LAS MARCAS 
ESPECTÁCULOS 
CINE TORCAL 
El viernes hi?o su debut en este local el 
original espectáculo FANTASIO 1940 que 
agradó bastante al público. 
La orquesta es.verdaderamente genial, com-
puesta por bellas y simpáticas señoritas, entre 
las que sobresalen ¡¡Francina Planas verdade-
ra violinist , que interpretó admirablemente 
í "Ojos negros"; igualmente Maruchi, concertis-
ta de saxofón, y Soro, director de dicha or-
questa. 
Rosita Fontanar es una gran artista de can-
te, lo que demostró con sus creaciones mag-
níficas. Las canciones que más gustaron al pú-
blico fueron "Chismorreos,, "Isabelita,, y 
"Timoteo". 
Un gran conjunto de canto y baile son las 
cuatro hermanas Puchol, que cantan y bailan 
admirablemente lo mismo fox que andaluzas, 
ganándose desde su aparición en el escena-
rio las simpatías del público, que ellas supie-
ron aprovechar, teniendo que repetir varios 
de los números que interpretaban como el fox 
«La Colegiala» de la película «Abajo los hom-
bres». Pilo y Pilón y los Nitos, dos parejas 
cómicas de gran valia, que hacen que el públi-
co se ría de buena gana. 
Leontina de la Torre muy bien en sus can-
ciones, llamando más la atención "Chaparri-
ta„ y la zambra "La Renegada,, cosechando 
muchos aplausos. 
La función de anoche fué otro grandioso 
éxito para toda la compañía, que ha demos-
trado en las dos actuaciones, ser una de las 
mejores que recorren Hspaña. 
Hoy actúa por última vez y no dudamos que 
el éxito será mayor al de días anteriores. 
G O G . 
LA FERIA DE MAYO 
El viernes. 31 de Mayo, dió comienzo 
la tradicional feria de ganados de esta 
ciudad. El mercado se ha visto como 
nunca concurrido de toda especie de 
animales de !abor y cría; hay abundan-
cia de vendedores, pero, como ha ocu-
rrido en las recientes ferias de C ó r d o b a , 
Granada y otras cercanas, los precios 
están tan elevados que tras de mucho 
discutir entre tratantes y presuntos 
compradores son pocos los tratos que 
se cierran. Baste decir que el primer día 
sólo fueron extendidas 51 guías de ca-
ballerías. 
Ayer hubo mayor animación, tanto en 
el mercado como por las calles, y espe-
cialmente en el real de la feria, ocupado 
por múltiples distracciones para grandes 
y chicos, que se i i v i n i e r o n en ellos a 
falta de otros festejos de más categoría . 
Las guías de cabdlerias registradas 
han sido 155. 
Por la noche y en !a Piscina Albari-
zas se celebró una verbena popular, 
amenizada por la Banda Municipal y 
una orquesta. Por la hora en que escri-
bimos estas líneas fmiies no podemos 
hablar aun de ella, pero suponemos que 
lo gratuito del festejo y lo agradab e de 
la tempesatura llevará mucho públ ico a 
la verbena, en la que lucirán su beüezay 
gracia las antequeranas y se bailará 
hasta la madrugada. 
Hoy, úl t imo día d? feria, contamos 
con que el partido de fútbol anunciado 
tendrá gran interés, y que la animación 
por todas partes será mayor que los 
anteriores días. 
lecifleeirá pica 
D E « E L . C A M A L . » 
Queso de leche de vaca 
K I L O , 8 P E S E T A S 
DESPACHO: ESTEPA, 39 
BACHILLERES 
UN L I B R O PARA 
H A C E R S E M A E S T R O S 
«Método ogía y organización escolar>, 
por Antonio J. Ouuva, inspector de 
1.a enseñanza de Madi i J . —12 ptas. en 
Infante, 122. 
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EP repetidas ocasiones hemos habla-
do del pasado y del futuro de nuestro 
movimiento revo u:ionario. 
No es la primera vez que afirmamos 
y pregonamos la tesis de que la Falan-
ge en su futuro, al igual que en su pa-
sado, estará regida por la vanguardia 
de la minoría directriz. Si nos paramos 
a meditar cuáles han de ser los compo-
nentes de esta minoría conductora de 
los futuros pasos d ; la revolución, nos 
salta a la vista que tan solamente los 
grupos rt vo ucionarios y audaces, polí-
tica y técnicamente preparados, serán 
los destinados a cumplir esta función 
futura de destino. Por su necesidad de 
audaces y por su calidad de constantes 
revolucionarios, la calidad de jóvenes 
de espíritu y de idea será imprescindible. 
Por su fo'zosa necesidad de completa 
formación es fácil prever que tan sólo 
los universitarios serán los destinados 
a este cometido, 
Así, pues, queda claramente asentado, 
y desde hoy avisado a propios y extra-
ños, que por necesidad biológica la ma-
durez de la revolución será dirigida y 
controlada por los actuales elementos 
del S. P. U . Es decir, el relevo de 
guardia que int xorablemente se realiza-
rá entre la actual Falange y la futura, 
dejará ios puestos de responsabilidad 
y de lucha en los capaces, en los forma-
dos y preparados por su época, por su 
formación y por su nuevo estilo com-
bativo. 
Nosotros, los estudiantes de hoy, no 
ignoramos nuestra misión histórica; co-
nocemos, pues, nuestro futuro destino 
de responsabilidad en los puestos que 
el futuro nos depara para realizar la 
obra constructora que Espafia necesita. 
La Falange del mañana, la de las 
grandes obras, la de la elevación defini-
t i v i de la Patr-:a, es el S. E. U . de hoy. 
Para ello mcesitamos la máxima apor-
tación de lodo el elemento sano que 
hoy se forma en la Universidad Espa-
ñola, y tan s ó ' o la sindicación única y 
obligatoria puede situar ai Sindicato en 
condiciones d i controlar y moldear la 
espiritualidad de los futuros grupos in-
tekctualmente diligentes. 
Tan sólo es posible la ampliación del 
partido por los Sindicatos, dada su ca-
lidad de ríos productores del gran mar 
constituido por las distintas selecciones 
que cada rama o gremio aporte a la ta-
iCeruecepíaMSÍlLia 
I L I C O R E S -:- VINOS OE TODAS C L A S E S 
| C e r v e z a s a l gr i fo 
jjj TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA^J 
rea c o m ú n . No es posible edificar de 
arriba a abajo, sino de abajo a arriba; 
es preciso proveerse de todo y escoger 
mediante cuidadosa selección lo que ha 
de constituir la «élite>dirigente del país. 
Al Sindicato Español Universitario le 
corresponde, pues, que la influencia de 
los grupos intelectuales de las distintas 
protesiones universitarias se preste a la 
común tarea en linea de combate y uni-
formemente dispuestos a desarrollar la 
misión, y no esporádicamente , indivi-
dualmente, de una forma divergente, 
constituyendo una aportación anárquica 
como sucedía en el caduco estado 
liberal. 
No habr íamos resuelto nada, no ha-
br íamos cumplido con nuestra misión, 
si a la vuelta de cinco años presentára-
mos t o m o producto de la nueva Uni-
versídad un equis por ciento de nacio-
nalsindicalistas abogados, médicos, i n -
genieros, e t c . , y, paralelamente, un 
tanto por ciento aun mayor de profesio-
nales híbridos, desconectados y ajenos 
a la tendencia de aportación total que 
exige la r ivoiuc ión nacionals ndica-
ibta. 
La formación de un ejército tiene que 
ser completa; no es lógico disciplinar 
y akccionar tan só lo un número deter-
minado de soldados y dejar al resto 
coexistir en los cuarteles sin el menor 
sentido militar; las unidades así forma-
das no darían resultado alguno; pues 
bien: la Universidad, y por necesidad 
imperiosa de España, tiene que aportar 
unidades de profesionales para el mejo-
ramiento del nivel de nuestra nación, 
uniformemente preparadas. 
F.l S. E. U . , fiel a sus consignas, a 
sus principios y postulados, mantiene 
hoy más que nunca en pie la tendencia 
de la Sindicación única y obligatoria. 
ESTUDIO Y A C C I Ó N 
iARRIBA ESPAÑA! 
I t C Í S I E L U I I I 
Infante, 59 y Ovalar y C id , 2 
-TEL-EFOIMO 3 6 2 
ACABA DE RECIBIRSE: 
Queso manchego, de bola, de 
vaca y en cajitas con 2 kilos-
Crema de nata; Mantequil la de 
vaca selecta; M i e l de c a ñ a muy 
dulce; ^Chocolate ¡en polvo; T u -
rrones y Pastelitos de Igloria; 
P u r é de guisantes, habas -y len-
tejas; S é m o l a y tapioca. 
ffi^r MJOOIMS DE m m 
ABONOS MENSUALES 
F . L Ó P E Z : - : M E R E C I L L A S , 17 
SERUICIOS UETERIIIARIOS 
mmuí | Durante la pasada semana 
MATADERO 
Se han sacrificado; reses 25 vacunas; 130 la-
nar, 16 cabrío, 40 de cerda y 62 aves. 
Décomisos; 8 pulmones, 1 hígado, 5 ki'os 
de carne y cremación de una res vacuna y 
una cabra. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 10.673 kilogra-
mos de pescado, 3 361 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 68 kilos de pescado, 121 de 
almejas y 86 de gambas. 
R A D I O 
TALLER DE REPARACIONES RAI)IO 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Arreglo de PLANCHAS, HORNILLOS, etc. 
Plaza de San Bartolomé, 8 - Anteqnera 
DEMOGRAFIA 
MOVIMIENTO DE POBLACÍQN 
EN LA PASADA SEMANA. 
NACIMIENTOS 
Carmen Roldán Avilés, Antonio T r i -
go Serrán, Joaquín García B rroso, 
Juan M . Cuenca Martin, Carmen López 
Pérez, Juana Fernández Chamizo, Ma-
ría Alvarez J iménez, Socorro Rodríguez 
S e n á n , Dolores Ruiz Corbacho, Jasé 
Berrocal Cabello, Francisco Cañizares 
Rodríguez, Domingo Corrales Capa-
rros, Marina Luisa Liflán Ferreira, José 
Ortiz A n d r é s Juan Hidalgo Abad, Ra-
m ó n Camuñas Diez de los Ríos. 
Varones, 9.— Hembras, 8. 
DEFUNCIONES 
Gaspar Morales Aranda, 73 años; 
Juan Pacheco Sierras, 89 años; Dolores 
Chicón Uómez , 62 añrjs; FraiiCisca Ro-
pero Borrego, 67 años ; Manuel CastiMa 
Navas, 4 meses; Manuel Palacios Gál-
vez, 12 años; Luis Podadera Galán, 
17 años. 
Varones, 5. —Hembras, 2. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
17 
7 
Diferencia a favor de la vitalidad 10 
MATRIMONIOS 
José Ribes Tena, con María Pedraza 
Sánchez. — Rafael Muñoz Alcalá, con 
Socorro Rosal Garc ía .—Luis Rubio Ca-
sero, con Victoria Navarro Moreno.— 
José Galán Muñoz, con Carmen Ortiz 
Sánchez. 
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C. D. ANTEQUERANO, 4 
ANDALUZ F. C. DE GRANADA, 0 
Aunque ya hice el comentario de este 
encuentro en mi charla deportiva del 
lunes anterior, siquiera sea para el archi-
vo y para mis lectores lejos de Antequera, 
escribo unas líneas resumen del mismo. 
Anfequera y su afición recordaba el 
domingo que el equipo visitante poco 
ti:mpo antes había salido vencedor de 
nuestro campo por dos tantos a cero, en 
una tarde de desconcierto y desmoraliza-
ciói de nuestro once. Había que borrar 
aquel deiagradable recuerdo y con esa 
esperanza acudimos a nuestro cada día 
más bonito campo de deportes. 
Digamos sinceramente que durante el 
primer tiempo tuvimos la sensación de 
que se iba a repetir la derrota, ya que 
nuestro equipo se presentó falto de algu-
nos t.tularcs. Llegó el descanso con em-
pate a cero y no vislumbrábamos la po-
sibi idad del sonado desquite. 
A l comenzar la segunda parte, Casaus, 
que se encontraba enfcimo, en un rasgo 
deportivo digno de elogio, salió a ocupar 
su puesto en la defensa y fué como una 
inyección para todo el equipo. Este co-
menzó a jugar formidablemente, todas 
sus líneas respondieron con precisión y 
nuestra delantera, bien apoyada y ali-
mentada, cuajó sobre el césped admira-
bles avances de rapidez y belleza, embo-
tellando a la defensa granadina. Fruto 
de ello los cuatro tantos marcados, aun-
que el tercero no fué muy claro, ya que,al 
parecer. Aliaga se encontraba en offside 
(uando impulsó el balón hacia la red. 
No obstante, los otros tres fueron tan 
convincentes que no hubo lugar a dudas 
y dieron la victoria merecida al once 
local. 
No podemos resaltar a ningún jugador 
porque justo es reconocer que en esta 
segunda parte todos actuaron con acierto 
y entusiasmo contribuyendo por igual al 
halagüeño resultado obtenido. 
Alineación: Antonio; Casaus,Páer;Nico, 
Juan Manuel, Reina; Aliaga, Sierra, Moli-
na, Cárdenas y Sánchez. 
C D, ANTEQUERANO, 6. 
ATHLETIC AVIACIÓN, de ^Granada. 2. 
Nosotros esperábamos que el Athlétic-
Aviación de Granada nos diese que 
hacer bastante, más aún si se tiene en 
cuenta que el equipo local se presentaba 
con tres o cuatro suplentes que las cir-
cunstancias de última hora impusieron. 
Esa esperanza nuestra se fundamentaba 
en el breve y brillante historial del equi-
po visitante y en su reciente empate fren-
^ al Andaluz, bien conocido ya de nos-
otros. 
Nuestra sorpresa fué grande al ver 
cómo nuestros visitantes se mostraban 
niuy deficientes, de pobre juego y domi-
nados desde el primer momento por 
nuestro improvisado once, que en sólo 
yeinte minutos lograba marcar cuatro 
formidables tantos y todavía antes de 
concluir esta primera parte se apuntaba 
nno más, llegando al descanso con la 
agobiadora diferencia 'de cinco tantos 
a uno. 
Lógica, pues, la confianza con que 
nuestros muchachos se dedicaron a pa-
\ sar el tiempo durante la segunda parte, 
i sin interés ni más amplias aspiraciones. 
Sin yo querer con ello restringirle su de-
recho de emplearse menos a fondo cuan-
do no es preciso, qukro prevenirles 
contra esas exageradas apat ías y con-
fianzas que muy bien pueden dar al t r a i -
te con el mejor de los triunfos obtenidos. 
Y si no ahí está como botón de muestra 
j el recuerdo de Rute. Ayer no ocurrió otro 
| tanto porque la ventaja era muy grande 
I y apenas si había enemigo enfrente, pero 
; hay que estar siempre alerta para que 
\ hechos tan desagradables como éstos no 
i vuelvan a repetirse. 
Los tantos locales fueron marcados: 
cuatro, por Cárdenas; uno, por Gómez, y 
otro por Sánchez. El mejor de los veinti-
dós fué sin duda Cárdenas , pletórico de 
facultades y de entusiasmo, decidido y 
cada vez más inteligente, y el gran chu-
tador que todos conocemos. Un poco 
menos de individualismo y un mucho de 
entrenamiento, y contaremos con un 
gran jugador y de lo más completo. 
Bien Arjona en su arbitraje; sólo algu-
nos reparillos de poca monta que a na-
die perjudicaron y.que no enturbian para 
nada su aderto con el silbato. 
Antequera tendrá hoy la satisfacción 
de ver en su campo de juego y frente a 
nuestro C. D. una de las mejores delan-
teras de Andalucía, sobre todo la triple-
ta central. Cortón, Baena y Gomar tienen 
reconocida fama, y, en conjunto, el Rá-
cing cordobés constituye un gran equipo. 
Ahí está para demostrarlo esa victoria 
por 4 a 1 obtenida recientemente ante el 
Murcia F. C. Si en el partido del viernes, 
por una u otra circunstancia, hubo esca-
sa concurrencia, para el de hoy existe 
tal expectación que no dudamos en pro-
nosticar el más grande lleno de nuestro 
campo. Para dar facilidades al público y 
atender los numerosos encargos hechos 
de localidades, desde ayer tarde se en-
cuentra abierta la taquilla en uno de los 
ventanales del salón bajo de la C. N . S. 
donde el gran Zapata, con su campecha-
nía acostumbrada, les atenderá admira-
blemente. 
PENALTY. 
S E M B L A N Z A S 
Tiene nariz aguileña, 
un poquito exagerada. 
Hasta con el fútbol sueña 
ruando su equipo da «leña» 
a un contrario de Granada. 
Es un socio muy exigente 
que todo lo ve mal hecho; 
«tira» a la Junta existente 
y no mira muy derecho 
a un directivo incipiente. 
En tierras del aguardiente 
de extremo debutó un día 
cumpliendo decentemente, 
y si fuera más valiente 
un fenómeno se haría. 
CORNER. 
S E D I C E . . . . 
...que el Athlétic-Aviación no carburó 
bien quizás debido a la carestía de la 
gasolina. 
...que el mariador tampoco carburó al 
principio. 
...que los tres primeros tantos fueron 
magníficos y el más espectacular el de 
Luis. 
...que a Niquito deben darle espinaqui-
tas durante una semanita. 
...que Luis llevó muy bien el adelante y 
especialmente al interior izquierda. 
...que es magnífica la «tribuna» que e 
C. D. está construyendo en el tejado de 
Cuartel. 
...que el viernes fué cuando más gustó 




A R T E 
y 
CONFORT 
José M.a García 
(Nombre registrado) 
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L U C E N A 
ASEN TI EN ANTEQUERA; CRISTÓBAL ÁVILA - MERECILLAS, 7 
Aritmética del párvulo , Nueva Carti-
lla (2 partes), El cuerpo humano, ¡Así 
son nuestros niños! y Viajando por 
España. 
Todos los citados libros, están pro-
fusamente ilustrados por ios mejores 
artistas españoles . 
Registro escolar «Aguado», pueden 
verlo los señores maestros en Infante 
Don Fernando, 122. 
La La$e u muchas 
" " dustriales al 
fortunas c$ c$tg libro alct*;¡£;fde 
por A. Formoso. Nueva edición aumen-
tada, 46 pateiites, 1.028 páginas. 
Abralo, examine sus fórmulas, pida 
catálogo, que nada le cuesta, y verá 
có no lo juzgan ministros, la crítica pe-
riodística, químicos , ingenieros, farma-
céuticos, industriales y particulares. 
Está « disposición de quien desee 
examinarlo en Infante, 122. 
WL SQL B E ANTEQUERA 
ANIS " T ANTEDIJERA 
e Anís, 
EN TIPO SEC05 
una verdadera "Crema 
Ll INJ I I r U U U L U C , 
el más exquisito de los licores. 
E N S U S D O S E S T I L O S , U N LEGÍTIMO O R G U L L O D E L A LICORERÍA N A C I O N A L . 
Mm di) la Caneza 
EH ¡i iniTUKm a 
SESION ORDINARIA 
El pasado miércolfs se celebró la se-
sión ordinaria bajo la presidencia del 
señor alcalde.don Diego López Priego, 
con asistencia de los s flores Herrera 
Rosales, Moreno Pareja, Miranda Rol-
dán, Blázquez de Lora, Moreno de Luna 
y Cuadra Blázque?, asistidos del secre-
tario accidenta1, señor Villare jo, y d t l 
interventor rustruto, señor Zabaa 
Moreno. 
Se aprobaron el acta de la anterior y 
las cuentas de gastos. 
Igualmente fueron aprobadas la nó 
mina del subsidio familiar correspon-
diente al pasado mes de Abr i l , la distri-
bución de fondos para el p róx imo mes 
de Junio y una propuesta de transferen-
cia de crédito, para reforzar la partida 
4.a, del articu'o 1.°, capítulo V I I , del v i -
gente presupuesto ordinario de gastos. 
Se desestiman la3 instancias presenta-
das por juan Soriano Leiva y Francisco 
Gallardo Prados en solicitud de 
permisos. 
Se autoriza al señor alcalde para ele 
var al Ministerio de la Oob rnación la 
propuesta conveniente en relación con 
el artículo 18 ° d- l decreto de 13 del 
actual sobre restricción del consumo 
de gasolina. 
Se acuerda que las dos plazas vacan-
tes de inspectores municipales veterina-
rios se provean por oposición. 
Se aprueba el anuncio de concurso 
para l« provisión de la plaza de director 
de la Bandi Municipal de Música. 
Se acuerda pase a informe d< I Nego-
ciado de Recaudación una instancia de 
don Rafael Rosales Salguero, como 
presidente del Círculo Recreativo, en 
solicitud de que se anu'en unos recibos 
dH Repartimiento de los años 1936 y 
1937. 
Se desestima el recurso de reposición 
interpuesto por Antonio Espada Leal 
cónlra el acuerdo que resolvió el cierre 
de su estab ecimlento de carnicería. 
Se resolvieron otros asuntos de ti á-
mite y se levantó la sesión. 
CALEIDOSCOPIO 
" I R I S " 
Juguete que entretiene y recrea a los 
p e q u e ñ o s y distrae a los grandes por 
viejos que sean; no se gasta n i se 
descompone nunca. 
Precio: 4 pesetas. 
D E V E N T A E N I N F A N T E , 122 
ÍIE60CIQD0 DE ABASTOS 
DE IHTEBES EL COPUBCIO ñM Lfl YEITfl 
DE HOEITE BL DETBLL 
Se pone en conocimiento de todos 
los señores comerciantes que vendan 
aceite al .detall y de los señores que 
tengan establecidos puestos de venta de 
este artículo, deberán prest ntarse en el 
Negociado de Abantos de este Exceien-
tisimo Ayus tamiento el lunes y martes 
venideros, días 3 y 4 de ios corrientes, 
de diez de la mañana a una de la 'arde 
y de cuatro a seis, a fin de extender la 
correspondiente ficha de suministro. 
Los que no se presenten dentro del 
plazo s tña l ado quedarán exentos de 
cupo y no podrán vender aceite en sus 
establecimientos. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y exacto cumplimiento. 
Antequera 2 de Junio de 1940. 
EL D E L E G A D O L O C A L ^ 
j ^ r a s i s j í s s j r a & s j s ü f s n s s i ^ i ) 
Qj DPinitDÍA A f l I l l i r D A (Ü MOHEIIII 
IrfKulos para re ía los 






En su escaparate, siempre 
novedades. 
I 
Composturas de todas clases. | 
Durancs, 7 - ANTEQUERA ¡jj 
